بازدارندگی برخی ترکیبات آلیفاتیک خطی با سر فعال گوگردی و اسیدی بر روی فعالیت آنزیم تایروزیناز قارچ خوراکی by Gheibi, Dr. Nematollah
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